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On the Relation between the Cervical Autonomic Nerves 
and Absorption from the Pleural Cavity 
By 
Dr. Manabu Ochida 
〔Fromthe Research Laboratory of the Second Surgical Clinic (Director: Prof. Dr. K. lsobe), 
the Faculty of Medicine, Kyoto I田perialUnive四ity〕
Since exstirpation of the cervical sympathetic and occasionally also of th巴 vagusnerve is 
employed in treatment of certain disorders, the author has res巴ctedthe superior cervical and 
the stelate ganglia with the intervening cord in some animals and about two centimeters of 
the cervical part of the vagus nerve in others, combining these procedures in stil others ; the 
uranin injection into the left chest cavity was made and determination of the conditions of 
pleural absorption was carried out exactly as in preceding experiments, with the exception that 
the postoperative pedods selected for injection were one hour and seven day periods. 
Following is the Summary of the results : 
I) The cervical sympathetic and the vagus nerve exert a mutually antagonistic influence 
upon the pleural absorption. 
2) Absorption during the first hour after a bilateral cervical sympathecめmytends to be 
enhanced, and becomes decidedly more active 7 days after the operation. 
3) Within one hour after a bilateral vagus resection, the pleural absorption is clearly below 
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normal. 
4) The conditions of pleural absorption dming the first hour after a left sided vagus 
1esection are .  equal to theseρn the seventh postoperative day, and show a tendency to be be-
low normal. 
5) One hour after a bilateral sympathectomy combined with a bilateral resection of the 
rngus the pleural absorption becomes impair吋 notonly below normal but even belo¥' that 
following bilateral resection of the vagus alone. Author’s abstract. 
【内容妙餓】頭部＝テ交感紳経切除，時＝ノ、迷走紳経切断ノ、，或種／疾病＝封シ外科的治療トシテ貸施セ
ラレツツアルヲ以テ．余ハ交感紳経ノ、上顎神経節ョリ星を神経節迄7!J転｜探ト共＝切除シ，迷走神経ハ頭部
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”t表 A 健常家兎
例 I I I IV v 
信 重 〈底） 2.05 2.20 2.05 2.05 2.00 
室 温 (C) 28°5 30°0 31°0 21
°0 29°0 
注入Lウラ＝♂量（耗） 4.1 4.4 4.1 4.1 4.0 






前 最高浪度時間 I I 30’ I I 30' I 30' 
房 最高温度 47.8 42.8 37 . 6 34.8 39.7 40.5 
* 21均温度（M) 36.9 27.3 31.0 24.5 28.8 29.7 
最高排権時間 I I J30' I I 
尿 最高排班量 6.3 9.8 7.9 8.3 7.5 8.0 
緯排司E量（%） 28.5 37.9 26.0 34.2 34.5 32.2 
最高司E度時間 50' I JlO' 50' 
血 1分時温度 1 1 1 2 2 1.4 
2分時滋度 1 5 6 8 3 4.6 
3時間目浪度 26 32 4丹 28 24 31.2 
波 最高法度 66 62 68 61 69 65.2 
平均l&度（M) 42.0 41.6 45.0 35.4 36.8 40.2 
•1 表 B 第 V 1' (15/VI曇）
前 房 * 尿 血 液
Lウラュ ン可Lウラユン可0.1銘 尿中色 血M清 0.1~ 0.1路
時間 30分間排i'l!:7M=:;f'.ラ 内色素 時間 素排池 時間 ヲ ユ蓋
ラ
内色素シム Jレリ y シムノレ リ:y 
量 ゲJレ氏液 滋度 量 ゲYレ氏液 浪度
f時分） （路） （括｝ (M) ｛時分〉 （%〉 （分時） （まe) (M) （分時） f括） (M) 
30' 0.36 （＋〉 （＋） 30’ 1.3 1' 0.1 2 50’ 6.2 63 
I 0.47 17.24 37.7 I 6.8 2' 0.2 3 6.8 69 
J30' 0.50 19.37 39.7 J30' 6.4 2’ 0.8 9 po’ 6.4 65 
I 0.56 18.86 34.7 I 7.5 5' 1.3 14 I 20' 5.5 56 
J30' 0.49 15.93 33.5 J30' 6.9 10’ 2.5 26 J30' 4.6 47 
I 0.37 9.67 27.l Il 5.6 20’ 3.9 40 I 3.4 35 
合計 172.7 合計 34.5 30' 4.7 48 J30' 2.9 30 
平均 28.8 平均 5.8 40' 5.5 56 I 2.3 24 
平均 36.8 
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第 2表 A 交感市申経節及ピ索傑切除1時間後
例 I :n ][ 1V v 均
鐙 重 （庖） 2.05 2.00 1.95 1.80 1.95 1.95 
室 温 (C) 28°5 28°5 28°5 28°5 29°0 
注入Lウラ＝.）／守量（施） 4.1 4.0 3.9 3.6 3.9 3.9 
法入Lウラ＝ン寸温（C) 37°0 37。 37°0 37°0 07°0 
前 最高濃度時間 130' 130' :n I I 30' 
房* 最高漣度 60.1 65.5 69.3 79.3 5!J.8 66.8 平均濃度（M) 45.9 52.8 51.3 57目。 41.6 49.7 
最高排池時間 I I JI :[30' PO' 
尿 最高排池量 7.3 6.1 6.7 7.5 6.3 6.8 
線排司監量（%） 34.2 32.7 26.6 21.4 30.7 29.1 
最高濃度時間 I 110' 110' I 110' 
血 1分時渡度 6 （＋） （＋） （＋） 1.4 
2分時濃度 13 2 1 I 3 4.0 
3時間目濃度 32 66 51 73 54 55.2 
液 最高浪度 57 85 73 18 80 78.6 
平均濃度（M) 37.7 56.2 40.9 56.9 50.2. 48.4 
第 2表 B 第 IV 例 (8／唖晴）
前 房 7)'( 尿 血 液
Lウラ＝ン守 Lウラニエン1 0.1路 尿中色 血ヲM 精 0.1 括0.1銘
時間 30分間排滑
ヲMュ至ラ
内色素 時間 素排f世 時間 ＝至ラ 内色素シム Jレロン シム Jレリン
量 ゲノレ氏液 濃度 量 ~ ゲJレ氏液 濃度
（時分） （蝿） （括） (l¥1) （時分） （%、 （分時1 （括） (:¥l) ｛分時） （路） (M). 
301 0.36 5.81 17.1 30’ 0.8 1’ （＋） （＋） 50〆 8.2 83 
I 0.46 27.46 60.7 2.6 2' 。 1 I 9.i 98 
I 30' 0.37 22.81 62.6 130〆 2.8 3' 0.1 。“ 110' 9.6 97 
I 0.35 27.41 79.3 .[ 4.5 b’ 1.1 12 J20〆 8.7 88 
"[30' 0.44 23.11 53.5 JI 30' 7.5 10' 2.5 26 130' 8.5 86 
I 0.40 27.10 68.8 JI[ 3.2 20' 3.7 38 l 8.2 83 
合計 342.0 合計 21.4 30' 7.0 71 JI 30' 7.9 80 
平均 57.0 平均 3.6 40' 7.2 73 ][ 7.2 73 
平均 56.9 
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第 5表 A 交感紳経官官及ピ索1深切除7日後
例 I I lV y 
惚 重 f廷） 1.90 2.10 2.20 2.20 2.05 
室 混 (C) 29。5 30。5 31°0 31。5 28。5「2.10 
均
主主入Lウラュ y可量｛施） 3.8 4.2 4.4 4.4 4.1 4.2 
注入Lウラユン1温（C) 38。 38。 37。 37°0 37。
前 最高浪度時間
{30' J30' I I J30' 
房* 最高濃度 56.2 39.3 26.7 39.6 38.7 40.1 平均温度（M) 33.2 32.5 18.1 28.7 31.9 28.9 
最高排池時間 I 30' I J30' 130’ I 30' 
尿 最高排灘量 !l.8 9.1 8.7 10.7 8.0 9.3 
線排f置量（%） 40.7 39.3 35.9 43.6 31.8 38.3 
最高浪度時間 I 50・’ IJO' 
血 1分時温度 I （＋） （＋） 2 （＋） 0.6 
2分時濃度 5 2 3 9 1 4.0 
3時間目法度 24 33 15 21 38 26.2 
液 最高温度 69 71 47 69 73 65.8 
平均謹度（M) 41.6 40.4 26.9 38.3 42.5 37.9 
• sヨlB 第 E 例（20/lf曇）
前 房 7)< 尿 血 液
Lウラ＝ン守Lウラユン可 0.1銘 尿中色 血7M清 0.1施＇0.1施
ヲM＝至ラ ユ至ラ
時間 30分間排椎シムルリン 内色素 時間 素排rt!: 時間 シムルリン内色素
量 ゲ1レ氏画一滋度 最－ ゲFレ氏覆一i! 度
（時分） （耗） （銘） (M) （自寺分） (%) （分時） （髭〉 (M) ｛分時） （民） i (M) 
301 0.41 8.74 22.3 30’ 4.9 I' ＋ （＋〉 50’ 6.6 67 
0.46 17.31 38.6 9.1 2’ 0.1 2 7.0 71 
I30' 0.36 13.79 :l9.3 J30' 7.2 2’ 0.3 4 po’ 6.5 66 
I 0.35 12.61 37.0 I 7.8 5’ 1.5 16 I 20' 5.8 59 
) 30' 0.27 7.75 29.7 )30’ 5.6 10’ 3.1 32 J 30〆 4.9 50 
I 0.30 8.20 28.3 I 4.7 20' 4.7 48 I 4.1 42 
合計 195.2 合計 39.3 30’ 5.8 59 f30’ 3.3 34 
平均 32.5 平均 6.6 40' 6.2 63 I 3.2 33 
平均 40.4 
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第 4表 A 左迷走紳経切除1時間後
例 I I I lV 司王 均
健 重 （庖） 2.20 2.20 2.05 2.00 2.10 
室 温 (C) 32。 32°0 30°5 30°0 
法入Lウヲー ン寸量（銘） 4.4 4.4 4.1 4.0 4.2 
注入Lウヲユン守温（C) 37°0 37°0 37°0 37°0 
前 最高温度時間 I I 
130〆
房 最高濃度 25.0 23.1 33.3 35.2 2!l.2 
* 平均温度（M) 21.8 19.0 23.5 28.3 23.2 
最高排f世時間 J30' I 130〆
尿｜最高排粧量 8.] 10.9 8.1 8.2 8.8 
総排池量（%） 26.0 40.6 31.5 30.2 32.1 
最高浪度時間 501 501 I 
血 II分時法度 I 4 （＋） （＋） 1.3 
2分時法度 2 13 3 A 5.5 
3時間目法度 33 16 27 32 27.0 
液｜最高浪度 63 31 、 60 58 52.5 
平均湿度（M) 35.5 21.8 29.7 35.1 30.5 
第 4表 B 第 I 例（26/W晴）





｜（分目的｜つ銘） (M) ］（分時）｜ （括） I (M) 
301 0.66 11.29 18.1 30〆 0.2 l' 。 I 50’ 5.6 57 
I 0.66 15.83 25.0 I O.!l 2' 0.1 2 I 6.2 63 
I 30' 0.70 15.9!l 23.8 {30' 8.1 31 0.5 6 JlO' 5.7 58 
I 0.66 15.79 24.9 ][ 7.5 51 O.!l 10 I 201 4.8 49 
J30' 0.68 12.81 19.8 ][ 301 5.7 10' 2.6 27 po’ 4.4 45 
i 0.44 7.89 18.9 Ji[ 3.6 201 3.4 35 I 4.0 41 
合計 130.5 合計 26.0 301 4.8 49 ][30〆 3.6 37 
平均 21.8 平均 4.3 401 5.4 55 ][ 3.2 33 
平均 35.5 
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第 5j昼～A 左迷走神経切除7日後
例 I I IV 平 均
穏 重 （庖） 2.10 ] .!"l5 2.00 1.95 2.00 
室 温 (C) 30°5 28°5 28。5 29°0 
注入Lウラ＂＂，，，量（銘） 4.2 3.9 4.0 3.9 4.0 
詮入Lウラー y寸温（C) 37°0 37°0 33uo 37。
前 最高濃度時間 :u I J30' 
房水 最高温度
28.5 39.5 :!8.3 35.J 35.4 
平均滋度（M) 23.7 23.8 29.8 25.6 25.7 
最高排池時間 po’ Jf I J30' 
尿 最高排粧量 8.1 '・" 6.5 6.8 7.2 
総排制止量（%） 32.8 31:6 25.5 28.9 29.7 
｜最高滋度時間 ｜ 50' 110' I 
血 1分時法度 （＋） 〈＋） （＋） 2 0.5 
2分日寺滋度 2 3 5 2.8 
3時間目法度 2¥J 36 33 31 32.3 
液 最高法度 59 ， 65 70 66 65.0 
平均浪度（M) 32.6 37.5 40.7 39.l 37.5 
第 5表 B 第 I 例（17/Vf晴）
前 房 1' 尿 血 液
Lウラー ン守 Lウラニン可 0.1路 尿中色 血M清0.1括0.1施
時間 30分間排准
7Mュ3:ラ
内色素 時間 素排司E時間 ヲ ＝至ラ 内色素シム Fレリン シム Jレpy 
量 ゲル氏液 法度 量 ゲル氏液 滋度
（時分） （括） （施） (¥1) （時分） <%) （分時） （耗） (M) （分時） （姥） (M) 
30' 0.35 （＋） ｛＋〉 30' 2.1 1’ 〈＋〉 （＋） 50' 5.8 59 
I 0.56 21.56 39.5 5.6 2' 。 1 I 6.4 65 
J30' 0.49 17.15 36.0 {30' 5.9 3’ 0.3 4 110' 5.7 58 
I 0.68 15.68 24.I I 7.5 5' 0.7 8 I 201 5.6 57 
}30・’ 0.53 12.11 23.8 130' 6.1 IO’ 2.8 29 130' 5.3 li4 
I 0.43 7.98 19.6 I 4.4 20' 3.5 36 :n 4.8 49 
合計 143.0 合計 81.6 301 4.7 48 f30’ 4.1 42 
平均 23.8 平均 5.3 40' 5.3 54 I 3.7 36 
平均 37.5 
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第 6表 A 雨側迷走神経切除1時間後
'91 Jr I IV v 卒 均
穏 重 L庖） 2.20 2.25 2.25 2.20 1.80 I 2.15 
家 温 (C) 3FO 31。 31°0 31’O 31。
注入Lウラ.＝.y可量（銘〉 4.4 4.5 4.5 4.4 3.6 43 
注入Lウラユ y，温（C) 37。 38。 37。 38向。 37°0 
前 最高浪度時間 130’ 
房1)t 最高濃度
27.2 39.5 31.5 34.0 33.1 
平均温度（M) 23.0 31.0 24.0 2:1.4 25.4 
最高排稚時間 I :r 30' I I 
尿 最高排 f世量 5.5 5.6 8.5 7.9 8.5 i.2 
緯排司E量（%） 18.2 22.4 37.0 32.3 34.2 28.8 
最高湿度時間 I JlO' I I 101 
血 1分時濃度 （＋〉 （＋） （＋） I （＋〉 0.2 
2分時法度 1 3 2 4 1 2.2 
3時間目温度 31 41 21 25 23 28.2 
液 最高漣度 61 75 65 61 46 61.6 
平均温度（M) 36.6 43.4 35.6 34.3 27.4 35.5 
第 6ヨItB 第 IV 例（4/l/lf青｝
自甘 房 7)t 尿 血 液






量 ゲJレ氏液 温度 量 ゲノレ氏羅一 温度
f時分〉｜ （姥） （括） (M) f時分） (%) （分時） （姥） (M) IC分時）
30' I 0.51 6.91 14.5 2.1 I' 。 I 50・’ 5.2 53 
0.33 10.89 34.0 7.9 2' 0.3 4 I 5.5 56 
I 30' 0.36 11.12 31.9 130' 7.2 3〆 0.6 7 110' 6.0 61 
:0 0.31 8.52 28.5 I 5.3 s’ 1.1 12 I 201 5.0 51 
J30’ 0.28 5.79 21.i I 30' 5.2 10’ 1.9 20 130〆 4.6 47 
I 0.24 2.11 9.8 I 4.6 20' 3.8 39 I 3.4 35 
合計 140.4 合計 32.3 301 5.1 52 J30’ 3.2 33 
平均 23.4 平均 5.4 401 5.1 52 i 2.4 25 
平均 34.3 
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第 7表企 爾側交感神経及ピ迷走紳経切除1時間後
'91 I I I JV 
憶 重 ｛廷） 2.10 2.00 1.90 1.95 
室 湿 (C) 28°5 29°0 29°0 28・0
注入Lウラ＝ン1量（路） 4.2 4.0 3.8 3.9 





前 最高濃度時間 I 130' 
po’ :n 
房 最高濃度 24.8 29.8 26.7 21.9 25.8 
水 平均温度（M) 20.5 21.2 22.3 19.7 20.9 
最高排罰E時間 I I I I 30' 
尿 最高排稚量 5.8 7.9 5.8 7.2 6.7 
車息排司監量（%） 27.1 27.2 21.7 28.5 26.] 
最高温度時間 I 50' I 
血 1分時法度 （＋） (+) （＋） 0.3 
2分時温度 2 4 1 2 2.3 
3時間目滋度 30 32 32 29 30.8 
液 最高濃度 56 58 60 53 56.8 
平均漣度（M) 32.~ 36.6 38.6 30.4 34.5 
第 7表 B 第 I '91 (18/VI晴）
前 房 1' 尿 血 液
Lウラ＝ ，可しウラユン寸 0.1括 尿中色 血清0.1括 0.1粍
時間 j30分間排世
ヲM＝至ラ
内色素 時間 素排i!: 時間 ヲM ＝至ラ 内色素シムルリン シム JレlJ, 
最 ゲル氏液 温度 量 ゲPレ氏液 滋度
（時分＞I （銘〉 （括） I (M2 ＇（時分） (%) （分時） (Jm) I (l¥!) ／（分時）｜ （路〉 I (M) 
301 0.48 !'>.62 12.7 30’ l.8 1' ＋ （＋） 501 4.9 50 
0.46 10.99 24.8 I 5.5 2' 0.1 2 I 5.5 56 
130' 0.39 8.76 23.5 filO' 5.3 0.2 3 po' 5.2 53 
I 0.36 8.11 23.5 :n 5.8 5' 1.1 12 I 201 4.9 50 
.n 30' 0.31 5.95 20.2 ][ 3()1 5.1 10ノ 1.9 20 130' 4.4 45 
I 0.27 4.67 18.3 Il 3.6 201 3.1 32 I 4.0 41 
合計 123.0 合計 27.1 301 3.8 39 1301 3.7 38 
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第 12表 左迷走神経切除7日後
~J I I I IV 平 均
穂 重 （庖） 2.10 1.95 2.00 1.95 2.00 
注入Lウラユン1量（路） 4.2 3.9 4.0 3.9 4.0 
液 量 0.95 1.12 0.33 0.59 0.7 
右
草主 度 0.5 1.1 0.2 0.1 0.5 
液 量（耗） 6.63 5.25 5.44 4.79 5.5 
左
混 度（%） 25.8 22.5 28.9 25.2 25.6 
第 13表 南側迷走神経切除1時間後，
伊j I I I IV v ｜｜平 均
健 重 （庖） 2.20 2.25 2.25 2.20 1.80 
I 
2.15 
注入Lウラユ＇／，量（施〉 4.4 4.5 4.& 4.4 3.6 ,4,3 




謹 度 1.2 0.2 0.1 0.1 0.7 0.5 




法 度（%） 35.6 31.6 l!l.9 23.8 27.3 27.6 
第 14表 雨御j交感神経及ピ迷走神経切除1時間後
~J I I JI[ IV ｜平 均
健 重 （延） 2.10 2.00 1.90 1.95 2.00 
注入Lウラユ，，，量〈挺） 4.2 4.0 3.8 3.9 4.0 




滋 度 1.2 0.8 1.7 0.7 1.1 




漉 度（%） 30.8 29.1 31.d 29.8 30.3 
第 15 表
1 時間後 7 日後
健常家兎｜一交節－感及神索経傑；｜左紳迷絡走 t｜｜走雨面神通経1扇迷蘭走蚕神雇経 交節感及紳索経傑｜｜左刺I迷 走綬
注入Lウラ＝ン1量（耗） 4.1 3.9 4.2 4.3 4.0 4.0 
前房水平均濃度（M) 2!l.7 49.7 23.2 25.4 20.9 28.9 25.7 
尿総排罰E量（%） 32.2 29.1 32.1 28.8 26,I 38.3 29.7 
血液内平均濃度（M) 40.2 48.4 30.5 35.5 34.5 37.9 37.5 
右
液 量 0.3 0.7 0.5 0.:1 0.9 0.4 0.7 
進 度 0.5 0.6 0.5 0.5 1.1 0.2 0.5 
左｜液 量（挺） 4.8 5.3 5.7 5.2 4.9 4.2 5.5 
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